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THE ARRANGEMENT OF LETER OF ACCUSATION AS THE EFFORT OF 
CONTROLLING CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION 
 
 This legal research would like to response the case on how the letter of 
accusation should be arranged in order the accused of criminal action of corruption is 
not set free and what the barriers will be faced by the accusatory in arranging the 
letter of accusation. The purpose of this research was to gain the data on the process 
of arrangement of letter of accusation in order the accused of criminal action of 
corruption is not set free and also to gain the data on what the barriers will be faced 
by the accusatory in arranging the letter of accusation. Method of research which 
used by the author is normative legal research supported with the result of field 
research i.e. by holding interview to the source person. The result of this field 
research showed that the letter of accusation is more appropriate if it is arranged by 
using form of folded letter of accusation in order the accused of criminal action of 
corruption could be controlled. The barriers which are faced by the accusatory in 
arranging the letter of accusation are the different technical capability of 
professionalism by one accusatory to the order which result in the enharmonic 
cooperation and the uncompleted result of investigation. The recommendation from 
the author is to build the good appropriate between the team of accusatory by the 
investigator in handling the criminal action of corruption and give the training toward 
the general accusatory on the arrangement of letter of accusation in criminal action of 
corruption. 
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